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E L MOMENTO POLITICO 
Edificante y conmovedor ha sido el 
acto de afirmacióa gubernamental y de 
confraternidad izquierdo-socialista cele-
brado en Madrid como homenaje al 
jefe del Gobierno. Después de él dormi-
rían tranquilos los conspicuos, ante la 
seguridad del disfrute del Podrr por 
largo tiempo, ya que la afirmación de 
que la coalición continuará y hará las 
elecciones, es un seguro de larga vida 
para quienes por un momento pasaron 
la zozobra de la duda ai ver alzarse a 
las oposiciones dispuestas al asalto de 
la fortaleza ministerial. No. No tengan 
ningún temor. La mayoría sostendrá al 
Gobierno en su puesto y éste a su vez 
garantiza la permanencia del Parla-
mento. 
Mientras tanto, ¿dónde está la opinión 
del país? Se dice que en las próximas 
elecciones se verá, y falta saber si estas 
elecciones serán tan espontáneas, tan 
entusiastas como las del famoso 12 de 
Abril. Mucho nos tememos que no. 
Se nota decaimiento y desengañó en 
la masa ciudadana; no diremos si peque-
ño, si grande... Pero, quien quiera 
apreciarlo que [se pase por el Ayunta-
miento de Antequera en noche de sesión, 
y sin gran esfuerzo de memoria recuer-
de las primeras reuniones de la nueva 
Corporación popular, y aún muchas 
sucesivas. Sin duda que. en todas aque-
llas sesiones se hicieron muchas cosas 
espectaculares y sin trascendencia ulte-
rior, y se ha laborado más en otras 
menos brillantes celebradas en el curso 
de los dos años. Pero vamos al caso del 
interés ciudadano a que nos referimos; 
¿dónde está aquél público que rompía 
los cristales por entrar en el salón? 
¿Dónde...? Seguramente han ido a 
buscarlo los concejales que antes lo 
entusiasmaban y que ya no van por el 
Ayuntamiento, dándose por licenciados 
antes de que llegue la hora de la reno-
vación. 
Lo raro es que tampoco ha aparecido 
para llenar e! local del mitin celebrado 
el domingo... 
¿Qué quiere esto decir? Ateniéndose 
al pueblo donde vivimos—y que cada 
cual juzgue como lo crea convenien-
te—quiere decir que la masa*ha dejado 
de sentir interés por lo que antes se lo 
despertaba... y si esto no significa nada 
para los que lo representaban, con más 
o menos exactitud, ya pueden seguir 
usufructuando el cargo con toda tran-
quilidad. 
Si las elecciones se celebran se obser-
vará, pues, la desviación sufrida por las 
masas obreras más inconscientes hacia 
doctrinas extremistas; p?ro se verá 
también cómo muchos obreros, con 
instinto de conservación, se inclinan 
hacia ideales donde se les garantice el 
orden, el trabajo y el pan de sus hijos. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA 0 E i 0 A l í 0 c 3 A 7 
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COMUNICADO 
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Se nos ruega la publicación del 
siguiente escrito: 
Hemos recibido bajo sobre el mani-
fiesto que el Comité municipal del 
partido Radical dirige al pueblo de 
Antequera haciendo acto de presencia 
ante las próximas elecciones munici-
pales. 
No es nuestro ánimo, de momento al 
menos, formular el juicio que su conte-
nido nos sugiere y que además nos 
llevaría muy lejos, dada su amplitud y 
vaguedad. 
Sólo nos mueve el propósito toman-
do ocasión del mismo, de dirigirnos a 
los elementos todos de Antequera para 
decirles que es llegado, una vez más, el 
momento y la ocasión de salir a la plaza 
pública para exponer el pensamiento, 
los programas y métodos que nos hayan 
de servir para resolver los graves e 
inaplazables problemas que envolvién-
donos por todas partes demandan 
urgente solución. 
Y no se diga que la causa que aludi-
mos por su aspecto administrativo al 
designar las personas que hayan de 
regir los intereses comunales, no es 
adecuada al objeto que proponemos, 
porque el Ayuntamiento por sus atribu-
ciones, tanto propias como delegadas 
del Poder central, por la extensión que 
unas y otras han de ir adquiriendo ante 
la creciente invasión de! Estado en múl-
tiples aspectos de la actividad social 
como por la aspiración cada día más 
acusada de autonomía para la realización 
de sus fines de las personas morales, de 
entre las que ofrece importancia excep-
cional las que tnos ocupa, el Ayunta-
miento, repetimos, abarca en su esfera 
de acción las más variadas facetas de la 
vida económica, intelectual y moral de 
la sociedad. 
Ni se crea que porque se haya ido 
tirando bien que mal,—más mal que 
bien,—el tiempo que llevamos sin haber 
llegado todavía a la total ruina de orden 
y autoridad en que se ven envueltas 
otras regiones más desgraciadas de 
nuestra patria, podemos confiar en que 
aquí no se ha de producir igual estado, 
porque ni los sacrificios que las clases 
patronales han aceptado para salvar 
el orden material se pueden continuar 
exigiendo indefinidamente ni el malestar 
social, la inseguridad del trabajo y la 
escasez de recursos de los obreros en 
general, se pueden tolerar como régi-
men normal de una sociedad civilizada. 
No ha mucho se ha constituido una 
sociedad'palronal cuya importancia, por 
el número y calidad de sus elementos, 
por la fuerza económica que representa, 
por la relación de causa que sus activi-
dades significan para el trabajo de la 
mayor parte de los obreros de Ante-
quera, no debe, no puede moralmente 
subtraerse a la imperiosa obligación de 
exponer cuál sea en su creencia la 
función que en el orden individual y 
social corresponde y pertenece a esa 
propiedad que ostentan y de cuya direc-
ción depende la paz y el orden, el 
a 1.» -
C U B I E R T A S 
T C A M A R A S 
U. S. ROYAL dt)RD Y F I R E S T O N E Las d<M aireas litrliiiaitK Pflmilflll 
Mttarías, Bufias, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venía directa de fabricante a consumidor^ 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuantos que nadie sobie las tarifas en wiger. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecil las, 7 :-: Te l é fono « 3 
bienestar común y la justicia, o, por el 
contrario, el odio y la anarquía, la 
miseria y la ruina de una ciudad que 
por su tradición, su capacidad y su 
riqueza debe ofrecer a todos sus hijos 
una vida humana y decorosa. 
Creemos que no una mala voluntad, 
que no podemos suponer en quienes 
han dado pruebas harto evidentes de 
que llegada la ocasión saben posponer 
sus conveniencias particulares a las más 
elevadas y generales del interés común, 
sino la falta de un juicio claro, una 
orientación fija de un programa concre-
to a realizar, es causa de la indecisión 
que acusa tan importante entidad. Pero 
ni aún eso es motivo suficiente para su 
inhibición, porque la realidad marcha 
con tal rapidez que si no salimos al 
frente de los obstáculos que nos ofrece 
serán ellos los que nos arrollen con la 
fuerza de su masa. 
Lo mismo podemos afirmar de las 
demás clases patronales, mercantiles e 
industriales, (ya de cuanto llevamos 
dicho a las agrícolas se refiere) porque 
a todas alcanza la obligación de revisar 
las bases de relación con sus coopera-
dores como medio de alcanzar en los 
casos que a ello hubiere lugar un más 
perfecto reajuste económico entre los 
factores que concurren a la transforma-
ción y distribución de las riquezas. 
Párrafo aparte merecen, y a cada uno 
de eilos queremos dedicar unas líneas, 
otros sectores-sociales de importancia 
decisiva en el resultado que nos propo-
nemos. 
Dicho está que nos referimos al obre-
ro, la mujer y los hombres de sólida 
formación cultural. 
Al obrero, de quien nos sentimos 
hermanos y cuyos dolores (que se mul-
tiplican en nuestro espíritu por el núme-
ro infinito de los que sufren y padecen) 
compartimos, quisiéramos ponerlos en 
guardia de quienes lo engañan y lo 
explotan. Se les hacía creer que las 
Instituciones tradicionales, la Iglesia y la 
Monarquía, aliadas, eran la causa de su 
triste condición, y que mientras no 
ANTONIO NAYARRO 
P L A Z A 6ARCÍA H E R N A N D E Z 
(tutes Plaza Soe SeMío) 
T E J I D O S 
Precios baratos en 
c r e s p ó n seda, astracanes, 
colchas confeccionadas, 
etc., etc. 
Lanas para vestidos, 
a 2 pesetas. 
Mantos de gasa 
y c r e s p ó n seda. 
Toallas d e s d é i s céntimos 
desaparecieran aquéllas no podría en-
contrar su liberación económica y la 
redención social. Hoy, tras dos aflos de 
estar esclavizada la primera y haber 
desaparecido la segunda, no tendríamos 
que preguntarle por las mejoras alcan-
zadas, pero si podríamos hacer el balan-
ce de los inmensos perjuieios que ha 
sufrido. Mas como no pretendemos 
hacer una estéril crítica negativa y só'o 
tomamos nota !de su condición actual 
como antecedente, renunciamos a tan 
triste ocupación para sintetizarlo en 
sólo dos conceptos el camino de su 
liberación. Justicia en la remuneración 
de su trabajo y garantía de que no ha 
faltarle asistencia social si aquél no fuera 
suficiente. A la mujer, que hoy ostenta 
derechos que antes sólo pertenecían al 
varón y ayer y siempre representa el 
mundo del sentimiento y el sacrificio, 
sólo pedimos que siga por la senda en 
Antequera emprendida por el grupo de 
Acción Social Católica con la propagan-
da de la buena doctrina, por malas 
artes entorpecida, y las obras de auxilio 
Calzados R E G U A j j j jS18 
Csta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
6ran surtido en calzado de paño y para agua.para señora, 
caballero y niños, a precios Increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
Central: Gi R A IM A D A, Gran Vía I T " 
SICIISim: UTEillEU - l l l l i l - IIEI - l i l i l í - III1IES 
y ayuda a las clases necesitadas. Obras 
a las que rendimos el tributo de nues-
tra admiración y de las que debemos 
tomar ejemplo para imitarlas. 
Finalmente, unas palabras de estímu-
lo para los hombres de pensamiento^ 
para aquellos que preparados por eí 
cultivo de su inteligencia para mostrar 
caminos y soluciones a los mil proble-
mas que crea el* desequilibrio social, 
tienen una más grave obligación de 
mostrarse como guías en los presentes 
momentos. El mundo es y ha sido 
siempre de la inteligencia y de las ideas 
con pasajeras desviaciones hacia el 
interés y la pasión, pero uno y otra 
revestidas con apariencias de verdad. 
Podrá tardar más o menos en germinar 
la semilla y producir sus frutos, pero 
eso ya toca a la Providencia que gobier-
na el mundo. Al hombre sólo corres-
ponde poner los medios para alcanzarlo. 
La materia sobre la que hay que actuar 
es abundante. Sólo falta poner manos 
a la obra y que Dios ponga tiento en 
nuestras manos. 
X. X. X. 
BOTE B 
R E S T A U R A N T 
Plato flel flíi para la semana entrante 
Lunes.—Potaje de garbanzos a la espa-
ñola. 
Martes.—Ragout de cerdo. 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes,—Estofado de ternera. 
Sábado.—Cocido a la española. 
Los jueves y domingss, paella de arroz 
a la valenciana. 
naciones i e l plato fiel dia, fie excelente eallfiafl, 
11,50 pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Perdiz en escabeche. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame ai teléfono 122. 
usoffllirosa lígoidaclóa en J E J I Q O S S E V I L L A 
DESDE MAÑANA LUNES, por final de inventario, grandiosa l iqu idac ión 
de todas las existencias de invierno a 
A p r e s ú r e s e usted a visi tar TEJIDOS SEVILLA, que s ó l o por 15 d í a s , y en 
beneficio de su numerosa clientela, v e n d e r á sus a r t í c u l o s a menos precio 
que en fábr ica . 
MILES DE RESTOS DE TODOS LOS ARTÍCULOS, CASI REGALADOS 
Verdaderas gangas Precios de propaganda '-. Grandes colecciones 
TEJIDOS S E V I L L A :*s Lucena, 16 
A la clase patronal 
de Antequera 
El despertar español ha creado en 
todas partes, menos en Antequera, va-
rios núcleos que influyen intensamente 
en la opinión. ¡Nada de luchas fragmen-
tarias ni esfuerzos de Organizaciones 
estériles! En Antequera hay que formar 
inmediatamente un frente único ¿un las 
personas, en las colectividades y en la 
Prensa para dar la batalla a la anarquía, 
al comunismo y a todas las organiza-
ciones que están embruteciendo al 
honrado trabajador antequerano lle-
vándolo al hambre y a la desesperación. 
La pretendida fuerza de los partidos 
extremos es una gran farsa. En la 
acera de enfrente no hay más ideales 
que el enchufe, el navajeo y el grazni-
do. Quiero dirigir un especial requeri-
miento a esa clase patronal, egoísta, 
cómoda, e incomprensible y estéril que 
se cruza de brazos y deja avanzar la 
furia anarquizante por no gastar las 
pesetas en su propia defensa. Vosotros, 
acaudalados, sois los únicos culpables 
de la situación actual, que habéis podi-
do evitar y no quisisteis porque escon-
disteis tacañamente vuestro dinero. 
Tened en cuenta que vuestros bienes 
no son solamente vuestros, sino de 
España, que tiene derecho a ellos para 
su defensa y seguridad. Hace tiempo 
que particularmente estoy hablando de 
esto y nadie hace el menor caso. Estas 
conversaciones van teniendo una rea-
lidad, desgraciadamente. La anarquía 
os ha arrebatado muchas cosas y más 
que os arrebatará. El comunismo, si no 
formáis el frente a que se os invita, 
acabará con vosotros. ¿No tenéis esti-
mulo bastante para despertar? 
¿Esperáis a que llegue el momento 
en que vayáis a barrer las calles vili-
pendiados y acosados por el látigo 
soviético? 
. ¿Esperáis a que el bandidaje revolu-
cionario entre en vuestros hogares, 
Profane a vuestras hijas y os arroje por 
'os balcones? 
Todo esto ha de llegar si no ayudáis 
a impedirlo. 
¿Y cómo ayudar a ello? Pues unién-
dose todos, amparando al obrero hon-
rado, recogiéndole en un Centro, del 
que hoy carece, y en el que se ie den 
sanas lecciones, lecturas morales que 
pueda comprender, se les ayude en sus 
enfermedades.se ies cree un economato, 
que no sea una tienda de comestibles 
de lujo, sino de productos de primera 
necesidad a un precio reducido, se les 
arrienden fincas para que directamente 
ías cultiven, se les den talleres j fábri-
cas donde el producto de ellos sea para 
el honrado obrero y, en una palabra, 
con vuestros capitales y en la medida 
de las fuerzas de cada cual se atienda a 
la creación de estos centros. 
Esta es la idea que debe guiar a la 
cíase patronal, para ayudar a la organi-
zación de un centro de obreros, el que 
también debe procurar distracciones a 
sus afiliados, para retirarlos de la taber-
na, del centro de corrupción, donde no 
se ejerce otra cosa que el vicio, y no se 
habla de otra cosa más que de la deca-
pitación de los patronos y del arrebata-
miento de la propiedad. 
A vosotros, patronos, me dirijo y 
tenéis la palabra. 
Javier Rojas. 
Gasa Rojas 
DESDE PRIMERO D E ENERO 
PRECIO FIJO 
UiidíD de m \ m m aMis 
Serás publicados cuantos trabajos orti 
gi nales se nos remitan, si el Consejo é* 
Redacción los juMga admisibles. 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]VI.a G ñ ^ C Í A 
L U C E N A 
ñ g t n t t on Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfene, €3 
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E L SOL DE A N T E Q U E R A 
El provectado Estatuto 
Bases para el Estatuto de Andalucía 
•probadas en la asambiea de represen-
taciones andaluzas reunidas en la ciu-
dad de Córdoba. 
(Continuación.) 
AUTONOMIA MUNICIPAL 
XVI. — L a autonomía municipal co-
existirá con un sistema jurídico que per-
riiita la exigencia rápida y efectiva de la 
fesponsabilidad [ante los Tribunales a 
los Ayuntamientos y concejales, como 
a'símismo la revocación de los ¡acuer-
dos ilegales y la reparación del daflo 
causado al reclamante. Se garantizará 
lá absoluta separación de las haciendas 
locales, de la regional y de la del Esta-
do y la más completa exención de im- ; 
puestos y trabas fiscales a los ingresos, i 
la actividad y riqueza de los Munici- j 
píos. Unicamente podrán ser sometidos | 
los Municipios a imposición en concep- j 
ío de derechos o tasas por servicios | 
públicos generales que ellos mismos \ 
•oliciten o por prestación forzosa san-
cionada por el voto ade las cuatro quin- j 
tas partes de los miembros de la Asam- ! 
blea regional o disposición constiíucio- | 
na!. Todo servicio prestado por los i 
Municipios a requerimiento o por en- j 
cargo del poder regional, o del Estado ; 
será abonado por aquellos y respecti- I 
vamente con el importe de su justa | 
avaluación metálica. 
BASES DE HACIENDA REGIONAL | 
XVII . —-Para atender a los gastos de j 
los servicios atribuidos a la región an- | 
daiuza, tendrá ésta ingresos propios, y j 
en primer lugar aquellos que consíitu- i 
yen la dotación d? ingresos de las Di- ] 
plitaciones de régimen común, con ex* | 
cepción de las aportaciones municipa- I 
les o contingente que quedará supri- | 
ni ido. 
La región recaudará todos los ingre- 1 
Si Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. | 
2. ° Pañerías de calidad y j 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encont rará 
ún icamen te a su completa satis-
facción en 
Telídos y sastrería 
R O J A S 
i 
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AGEIINICIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L y i A & 
m u m m i m DE m u 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.Mnterés módico.=Facultacl de 
reembolsar en cualquier momento total o parciatmfcnté el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , A l -iantes Garlos Haes) Teléfono, 2811 
sos generales de la hacienda pública a 
excepción de aduanas, monopolios del ' 
Estado, tasas de comunicaciones y cuo-
tas militares. 
De entre los ingresos recaudados 
por la región hará suyos los rendimien-
tos precisos para costear, juntamente 
con los mencionados en la Base XVII, 
los servicios privativas de la región y 
los nuevos servicios que reciba por este 
Estatuto, en el grado de perfecciona-
miento que tuvieron en cualquier pro-
vincia de régimen común en el 
año 1933. 
XIX. —Por regla general, se imputa-
rán en primer término a la ^hacienda 
regional en pago de sus derechos, los 
ingresos y medios fiscales del Estado 
que primordiaimente graven la riqueza, 
la actividad o los ingresos municipales, 
para que el poder regional pueda libe-
rar a las Corporaciones locales de los 
gravámenes que pesan sobre las mis- , 
mas. n * HH 
XX, —Los servicios que conserve eí > 
poder central en la región, se entende-
rán satisfechos por lo que a esta res-
pecta, con los ingresos que dentro de 
ella perciba el poder central. La región 
tendrá derecho a recibirlos o reclamar-
los en proporción a su territorio o su 
población, dentro de la total española, 
según la más estrecha relación que 
cada servicio guarde con uno y otro 
elemento. 
XXL —Para las mejoras o aumentos 
que el Estado introduzca en los servi-
cios de las provincia» de régimen común 
y que conserve dentro de la región, o 
para los generales o individuales cuyos 
gastos excedan de los previstos para 
1933, contribuirá la región en propor-
ción directa a su riqueza dentro de la 
total española. Esta riqueza será esti-
mada por el procedimiento técnico que 
más perfecto se estime y aprobado por 
las Cortes de la República. 
XXII . —La región tendrá derecho a 
recibir, cuando menos, como dotación 
de ingresos de su Hacienda, todos 
aquellos que se cedan a cualquier re-
gión española y a hacer suyos los ex-
cesos de recaudación que obtenga en 
lo sucesivo. 
Cifrados, sin embargo, en su* rendi-
miento en 1933, tanto el poder central 
como el regional, se compensarán a 
metálico las diferencias que en pro o en 
contra existan en el momento de lle-
varse a efocto la transmisión de servi-
cios, cuya cantidad s@rá inalterable en 
lo sucesivo^í 
XXIII . —El Poder regional podrá es-
tablecer nuevas modalidades de tribu-
tación y estará autorizado para alterar 
las bases tributarias de los ingresos 
cedidos. 
(Continuará.) 
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EL SOL DE PTEPEBS ^ L i L U i l U A 1JU 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"Lfl ÜflSTIlFlI 
de la acreditada fábrica de 
m u u mmiL u BURGOS 
A N T E Q U E R A 
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En el concurso de comparsas y más-
caras infantiles y adultas que se celebra-
rá en el Salón Rodas el primer día de 
Carnaval, se distribuirán los siguientes 
premios: 
Máscaras infanilles, en parejas. 
Primer premio 75.— 
Segundo premio 50.— 
Tercer premio 25.— 
Máscaras infantiles, individuales. 
Primer premio 50.— 
Segundo premio 25,— 
Tercer premio 25.— 
Máscaras adultas, en parejas. 
Primer premio 75.— 
Segundo premio 50.— 
Máscaras adultas, individuales. 
Primer premio 50.— 
Segundo premio 25,— 
Comparsas. 
Primer premio 250.— 
Segundo premio 150.— 
Tercer premio 100.— 
Cuarto premio 50.— 
A todas las máscaras infantiles que se 
presenten al concurso, se Ies obsequia-
rá con dulces y serpentinas. 
GRANDIOSO BAILE DE MÁSCARAS 
Para el sábado 3 de Marzo (víspera 
de Piñata) y en el Salón Rodas, ha or-
ganizado la Sociedad deportiva Ante-
quera F. C. un formidable baile de 
máscaras en el cual habrá grandes atrac-
tivos. 
Existe bastante entusiasmo y se es-
pera que la fiesta resulte muy animada. 
EDICTO 
El Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad, teniendo en cuenta que son mu-
chos los contribuyentes que no han 
satisfecho sus respectivas cuotas por 
los distintos arbitrios municipales, lo 
que representa graves perjuicios para 
la hacienda del Municipio, acordó en 
su última sesión proceder con gran 
actividad a la cobranza de cuantos 
atrasos por dichos conceptos de encuen-
tren pendientes de cobro en las oficinas 
de recaudación. 
Pero antes de entregar al agente 
ejecutivo los talones en descubierto, 
el Excmo, Ayuntamiento, dando una 
prueba más de la consideración en que 
tiene los intereses del vecindario, ha 
concedido en la sesión citada un plazo 
de quince días para que los contribu-
yentes hagan efectivos sus descubiertos 
sin recargos de ninguna clase. Esto 
plazo terminará el dia cinco de Maizo 
próximo, y únicamente se ampliará en 
diez días más pira los contribuyentes 
que residan en el campo. Se advierte a 
unos y otros que, transcurridos los 
plazos señalados anteriormente, se en-
tregarán todos los talones pendientes 
de cobro por arbitrios y demás exac-
ciones municipales a la Agencia ejecu-
tiva para que proceda a su cobranza 
por la vía de apremio. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 17 de Febrero de 1933. 
El Alcalde, 
Jesús del Pozo. 
í k m i Cili 
MEDICO 
C O N S U L T A : D E 1 A 3 
L U C E N A , 33 
íí 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A^CKEISITE D E P O S I T A R I O : 
CDAINiUEü D I A Z I f l I G U E Z 
B L SQL OB A N T E Q U E R A 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y cinco años ha 
dejado de existir don Francisco Romero 
Alcaide, antiguo industrial de panadería 
de esta plaza. Descanse en paz. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde del domin-
go anterior, concurriendo al acto gran 
número ds personas. 
A sus hijos don Jerónimo y don José 
y demás parientes, les damos nuestro 
pésame sentido. 
Víctima de cruel enfermedad falleció 
el jueves don Benito Ramos Casermei-
ro, procurador de los Tribunales, cole-
giado en esta ciudad. Su prematura 
muerte ha causado general sentimiento. 
En paz descanse el infortunado amigo. 
El entierro fué el viernes en la tarde, 
siendo llevadas las cintas del féretro por 
don José Jiménez Rueda, don Liberato 
Chuliá, don Francisco Gómez Cobián, 
don Enrique León Sorzano, don Anto-
nio Oálvez Romero y don Carlos Mo-
reno F, de Rodas, En la presidencia del 
duelo figuraban el alcalde accidental 
don Jesús del Pozo; vicario arcipreste 
don José Moyano; juez de Instrucción 
interino don Francisco González Gue-
rrero; juez municipal suplente don An 
tonio García Talavera; decano del cole-
gio de Procuradores don José León 
Motta y del de Abogados don José 
Manti la. El acompañamiento era nu-
merosísimo. 
Nuestro más sentido pésame a la viu-
da, hijos y demás familia del finado. 
En Vülanueva del Ariscal (Sevilla),. 
donde residía desde hace muchos años, 
ha fallecido doña Virtudes Burgos Ro-
dríguez, esposa de don Francisco Silva 
Castaño, del comercio de aquel pueblo. 
Los vínculos familiares que nos unían 
a la finada nos hacen compartir el duelo 
que sienten su esposo y hermanos, y 
desear que Dios haya acogido en su 
seno el aima de aquélla. 
Con gran sentimiento hemos tenido 
noticia de la muerte, tras breve enfer-
medad, de nuestro paisano y amigo don 
Enrique Tapia Olivera, que desde hace 
años residía en Córdoba. 
Las simpatías personales del finado y 
sus condiciones de laboriosidad y hon-
radez le habían granjeado numerosas 
amistades, tanto en ésta como en su 
actúa! residencia, y por ello la noticia 
de su fallecimiento cuando aun se ha-
llaba en edad relativamente joven, ha 
causado sorpresa y pesar. 
En paz descanse el infortunado ami-
go. A su viuda doña Carmen Ramos Ji-
ménez, hermanos y demás familia en-
viamos la expresión de nuestro pesar. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
Alfonso 
SUIZO 
M.ec D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, g.-Antequera 
ENHORABUENA 
Ha sido nombrado secretarlo del 
Ayuntamiento de Fuente Piedra nues-
tro amigo y paisano don Joaquín Za-
vala Rodríguez. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Rosario 
Luque, esposa de don Ramón Checa 
Palma. . 
También ha tenido una niña, doña 
Angeles Forés, esposa de don Jerónimo 
Abad Gallardo. 
Y un niño, la esposa del industrial 
don Manuel Díaz Iñiguez. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
«NUEVA REVISTA» 
Retrasada contra nuestro deseo la 
confección del número de este mes,hasta 
el próximo miércoles no se pondrá a 
la venta «Nueva Revista». 
En dicho número figuran, entre otros 
trabajos, algunos referentes al triunfo 
del Antequera F. C , con fotografías in-
teresantes. No deje de adquirirlo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana estará en la 
iglesia de San Pedro. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera de San Francisco 
celebrará sus cultos mensuales hoy do-
mingo. A las ocho de la mañana, misa 
de Comunión general; por la tarde, a 
las cuatro y media, exposición de S. D. 
Majestad, corona franciscana, sermón 
que predicará el R. P. Félix de Segura, 
procesión y reserva, bendición y res-
ponso por los hermanos difuntos. 
EL HOMENAJE A LERROUX 
Se nos ruega hagamos presente a 
cuantas personas deseen sumarse a| 
homenaje nacional que, con motivo de 
ser su día, se rendirá a don Alejandro 
Lerroux, el próximo día 4 de Marzo, y 
cuyo acto revestirá extraordinaria im-
portancia política, pueden hacer entrega 
de su tarjeta o inscribir sus nombres en 
el Círculo Republicano Radical, calle 
Mesones, donde se reunirán todas las 
adhesiones recibidas para cursarlas a 
Madrid oportunamente. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Manuel Cab era, 
CONFERENCIA DE CABALLEROS 
DE SAN VICENTE DE PAUL 
El pasado domingo se celebró junta 
general de la Confernncia de Caballe-
ros de San Vicente de Paúl, al objeto 
de designar nueva Directiva, eligiéndo-
se a los señores siguientes: 
Presidente, don Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano; vicepresidente, 
don Francisco Ruiz Burgos; secretario, 
don José Gálvez Olmedo; vicesecreta-
rio, don Alfonso Maqueda del Pino; 
tesorero, don José Vergara Usátegui; 
vicetesorero, don José Gómez Quinte-
ro, y bibliotecario, don Francisco Can-
tos Sánchez. 
Para regentar la Escuela nocturna de 
la misma Asociación, se nombró a la 
siguiente Junta: 
Presidente, don Javier Muñoz Rojas; 
secretario, don Francisco León Sorza-
no; tesorero, don Rafael de la Linde 
Gómez, y vocal, don Antonio Gálvez 
Cuadra. 
Sin duda que los fines caritativos y 
culturales que persigue la piadosa Aso-
ciación serán alcanzados cada ^vez con 
mayor entusiasmo por los expresados 
señores, a los que damos nuestra felici-
tación. 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
El día 23 del actual, con motivo de 
ser el onomástico de sor Margarita, 
directora del Asilo Municipal, (antes del 
Capitán Moreno), se dará una merienda 
extraordinaria a los pequeños asilados, 
gracias al donativo de una persona que 
oculta su nombre. 
Dios se lo pague, y mueva a otra 
buena alma a donar lo necesario para 
obsequiar a los niños el próximo día 
de sor Angela, primero de Marzo. 
NUEVO CONSERJE 
Ha sido nombrado conserje del Cír-
culo Recreativo don Pedro Ortega 
Cerón. 
Le damos la enhorabuena. 
CINEGÉTICA ANTEQUERANA 
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA 
Se pone en conocimiento de todos 
los afiliados a esta agrupación, así como 
también a todo el que simpatice con los 
fines que la misma persigue, que por 
acuerdo de la Directiva y para tratar 
de asuntos de gran interés, se convoca 
a junta general que se celebrará el jue-
ves 23 del corriente, a las nueve y me-
dia de la noche, en el local de la Cruz 
Roja; rogándose la puntual asistencia y 
comunicando a los señores socios que 
las cuotas correspondientes al mes de 
Febrero habrán de ser hechas efectivas 
durante esta reunión. 
B L A S MAYOR 
S A S T R E 
C o n f e c c i ó n esmerada 
Precios m ó d i c o * 
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LA GRIPE 
La extensión alcanzada por la epide-
mia gripal determinó a la Junta local de 
Sanidad a ordenar la clausura de las 
escuelas y la desinfección diana del tea-
tro. Aunque ha disminuido algo, con-
tinúa haciendo de las suyas el «yo-yó», 
pudiendo decirse que no hay fami'ia 
que no haya sufrido sus consecuencias. 
El viernes estuvo en ésta el inspector 
provincial de Sanidad y acompañado 
del subdelegado de Medicina doctor 
Aguila Collantes, visitó el hospital, ha-
ciendo grandes elogios del mismo y en 
especial del Dispensario antivenéreo. 
Aprobó las medidas adoptadas por la 
Junta local respecto a la epidemia de 
gripe. 
• EL CHIRRI» 
Habiéndosele hecho la vida imposible 
en la sierra, por las medidas adoptadas 
en su persecución por la Guardia civil, 
el individuo llamado Antonio Díaz Mu-
ñoz (a) el Chirri envió a persona de 
su confianza, prometiendo entregarse 
si se le facilitaba el traslado a Málaga. 
Lo que no quería es entregarse a la Be-
nemérita, sino ala Policía, e ingresar 
directamente en la cárcel de la capital. 
El jueves le fué enviado un <auto» a 
determinado lugar de la siena, y en 
ese vehículo fué trasladado directamen-
te a la cárcel de Málaga. Pero, según 
parece, desde ese establecimiento se 
pidió a la Audiencia la orden de prisión 
y como la causa que allí tenía estaba 
sobreseída, se dispuso que quedara 
de libertad, sin saber que enceste Juzga-
do se le sigue proceso por atraco. 
En resumen, que el «Chirri» quedó 
en la calle y se ignora su actual pa-
radero. 
En esto han parado hasta ahora las 
andanzas del «famoso bandolero», que 
más que un individuo peligroso es un 
infeliz perturbado, que huido en la 
sierra ha quedado en estado lamentable 
de vestimenta, y, además, enfermo. 
Su hermano y los otros sujetos que 
se le unieron para formar la hipotética 
partida, continúan en la cárcel. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unico'.or y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
SE TRASPASA 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
S o m b r e r e r í a y Confeccio-
nes de CASA LO PE RA, 
infante, 75, incluyendo el 
alquiler de casa. Se dan 
facilidades para e l pago. 
Informes, en el mismo es-
tablecimiento. 
ñVISOS BRE\7E5 
SE VENDEN 
canarios flautas, en la relojeiía de 
Pino. 
SE ALQUILA 
una casa de dos pisos, recién pintada, 
en calle del Viento, 9. 
Para informes, en la Administración 
de este semanario. 
SE VENDE 
estantería y mostrador, báscula «Betkel» 
fuerza 15 kilos, y un depósito de aceite; 
en calle Duranes, 20. 
Razón en «El Cañón». 
PÉRDIDA 
de una escrituríf de finca. Se gratificará 
a quien la entregue en esta Redacción. 
BORDADOS 
incrustación, 30 céntimos metro. 
Cuesta Santo Domingo, 20, 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
HOYedades para la próxima temporada. 
V I D ñ I T l U N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el sefior Pozo y asisten los 
señores Villalba, Luque, Viar, Cuadra, 
Muñoz, Ruiz, Prieto, Ríos, Pérez, Sanz 
y Chousa. 
El señor Villanova, qu* actúa sin ayu-
dante, lee el acta, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba hace un ruego al 
inspector de alumbrado sobre unas lu-
ces de la calle Chimeneas. 
El señor Velasco pide la colocación 
de una tubería y de un lavadero en 
Cartaojal, y ei arreglo de una calle; y el 
señor Rios dice que el agua de ese 
anejo es propiedad particular y por ello 
no puede hacerse esa tubería; pero 
anuncia que sobre ei asunto presentará 
una moción. 
El señor Pérez pide que el perito in-
dustrial traiga un informe sobre las 
líneas de alta tensión que atraviesan la 
ciudad, ya que sobre todo las que pasan 
por la calle Cantareros constituyen un 
peligro que debe evitarse; y además, 
pregunta al inspector del servicio, que 
cuando se van a reponer las luces que 
faltan en las calles de los barrios. Tam-
bién pregunta por la escuela de la Ri-
bera que está cerrada y ausente el pro-
fesor, contestando a esto el señor Pozo, 
que el Consejo local de Primera Ense-
ñanza está buscando local para insta-
larla. 
El señor Viar también habla de luces, 
(el señor Sanz parece que ha sido víc-
tima del yo-yó: está sordo o afónico 
pues no contesta a nadie); y también se 
queja de la mendicidad callejera, que 
en algunos casos se ejerce con amena-
zas, por lo que pide a la Alcaldía tome 
medidas para prohibirla o evitarla en lo 
posible. 
ORDEN DEL DÍA 
Se ken los asuntos presentados con 
carácter de urgentes, y se aceptan como 
tales unos cuantos, quedando otros para 
la próxima sesión. 
También se da lectura a las cuentas 
de gastos. El señor Villalba pide aclara-
ción a las que se refieren a viajes en 
«auto» a los anejos de Cauche, La Con-
cepción y Cartaojal, resultando que los 
han efectuado el inspector de obras y 
el arquitecto municipal. El señor Sanz 
dice que los viajes estaban relacionados 
con acuerdos del Ayuntamiento para 
estudiar obras en los dos últimos pue-
blos y para visitar las que se efectúan 
en el Cementerio de Cauche. El señor 
Villalba cree que si esta última obra la 
está hsciendo la comisión de ¡a Décima, 
los viajes dtben ser por cuenta de la 
misma, aunque entiende que tampoco 
corresponde al Ayuntamiento la ins-
pección. 
También pregunta por otra cuenta 
de 200 pesetas por socorros a pobres 
facilitados por el alcalde pedáneo de 
Villanueva de la Concepción, y el señor 
Viar aclara que esa cuenta es con cargo 
a los gastos de representación de aque-
lla Alcaldía pedánea, pues el señor Már-
quez no quiere cobrarlas. El señor V i -
llalba dice que entonces no hay que 
aprobar esa cuenta, sino que el intere-
sado cobre sus derechos y si les dedica 
a fines altruistas que lo publique en los 
periódicos y luego se le dará las gracias. 
Tras estos escarceos, se aprueban las 
cuentas. 
El señor Pozo da cuenta de un tele-
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
j.0 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y Sastrería 
R O J A S 
— Pát«— a.» — ^ 
grama que acabm de entregarle y cree 
oportuno que lo conozcan sus compa-
ñeros. Es del subsecretario de la Presi-
dencia del Consf jo de Ministros a don 
Manuel Avilés, y se refiere a gestiones 
hechas sobre el camino del Torcal. 
El señor Cuadra pide que se haga 
presente la gratitud de la Corporación 
al señor Ramos Ramos por el interés 
puesto en el asunto que se le interesó, 
y reiterarle el deseo de que siga favore-
ciendo ios intereses de Antequera como 
hasta aquí. El señor Ríos se une a estas 
manifestaciones y pide que el acuerdo 
se le comunique por telegrama, acor-
dándose de conformidad con la pro-
puesta de ambos ediles. 
Vuelve a sesión la moción de la Al-
caldía sobre nombramiento de deposi-
tario del Pósito, que quedó sobre la 
mesa. El señor Cuadra pide que pase a 
la comisión de Pósitos. Ei señor Ríos 
dice que debe activarse cuanto antes el 
cobro del Pósito. El señor Villalba está 
conforme con que pase a ía comisión, 
para que se vea si es posible que sea 
depositario el mismo del Ayuntamien-
to, y eí señor Cuadra dice que ese es el 
sentido de su proposición. El señor Ruiz 
dice que a la vez debe hacerse un de-
tenido estudio de la cuenta de Pósitos, 
pero encargando que la comisión lo re-
suelva con urgencia, y se acuerda con-
vocarla la semana entrante. 
Sobre los antecedentes pedidos acer-
ca de la designación de locajes para los 
colegios electorales, se lee la copia del 
acta de la sesión celebrada por la Junta 
municipal del Censo electoral, y que 
ésta facilita. 
El señor Villalba dice que él no se 
refeiía precisamente a esa Junta, que se 
ha limitado a aceptar la propuesta del 
Ayuntamiento. Su protesta se contrae a 
haberse designado locales tan distan-
tes en algunas secciones que los elec-
tores tendrán que andar varios kilóme-
tros para votar, como por ejemplo los 
de Cartaojal, que tendrán que venir 
para emitir su voto al chalet del Paseo. 
El señor Pozo le contesta que ha 
confundido la misión de la comisión 
municipal del Censo de población con 
la Junta del Censoelectora^oues aquélla 
tiene por única obligación hacer la dis-
tribución dt distritos y secciones, y la 
segunda es la que ha elegido los cole-
gios correspondientes; pero quien quie-
ra tiene el camino expedito para recla-
mar arte la junta provincial. 
Continua el debate con intervención 
de los anteriores y del señor Ríos, in-
sistiendo el señor Villalba en que en la 
reunión a que él asistió se habió de 
locales y él protestó de la designación 
de algunos como ese del chalet, ya que 
la ley dice que se establecerán en el 
sitio más próximo al núcleo más nume-
roso de cada sección, y el señor Pozo 
repite que la comisión del Censo de 
población no tiene atribuciones para 
designar los colegios ni por consiguien-
te figuran en sus actas más que la di-
visión de los distritos y secciones. Los 
señores Ríos y Velasco defienden el 
mismo punto de vista y el señui Luque 
dice qué el informe traído no es el so-
licitado, pues lo que quieren es la re-
lación de locales que le fueron ofreci-
dos a la Junta del Censo. 
También interviene el señor Chousji, 
aludido por el señor Villalba, y entre 
ambos se suscita un vivo incidente que 
corta la presidencia, que seguidamente 
da por suficientemente discutido el 
asunto, sobre el que recae el acuerdo 
de traer a la sesión próxima otros 
antecedentes. 
(Sale del salón el señor Ríos.) 
Se lee el acia de recepción de las 
obras de arreglo de calles que presenta 
¡ j lproyeche la o c a s i ó n ! 
Aparatos 
de galena 
Aparato con bobina de sinto-
nización para ondas hasta 600 
metros. Caja elegante de ba-
queiita color marrón y detector 
de galena MYSOL: 
Ptas . 12,50 
Auricular y casco MYSOL: 
Ptas . 10,50 
El mejor aparato de galena y 
el más barato. 
A estos precios sólo se venderán 
por pocos días en la 
f 
Decídase y compre hoy O E I M I i S k 
mismo un aparato • ^ t i i w l M 
en la casa qnc más barato vende esta 
clase de aparatos. 
P O R 2 3 P E S E T A S 
un aparato completo de galena 
enchufablé a la corriente. 
No necesita antena. 
La CASA VÁZQUEZ, Diego Ponce, 12, es 
\ la que vende estos aparatos a precios más 
baratos que nadie. No lo dude. 
i C a s a V á z q u e z 
fESBBssmssBsassmiism 
la comisión de Obras municipales en 
unión del ingeniero director, y en el 
cual se ponen reparos a las de las ca-
lles San Pedro, Santa Clara, Encarna-
ción y plaza de Abastos, que habrá de 
recomponer el contratista, así como 
algunos trozos de aceras, que no están 
con arreglo al pliego de condiciones. 
Se acuerda de conformidad con lo 
propuesto. 
Pasa a comisión de Personal una 
solicitud del ordenanza interino del 
Instituto, Fernando Ríos. 
Quedan enterados de un decreto del 
Ministerio de Agricultura dejando sin 
efecto otro tanterior sobre los bienes 
rústicos municipales. 
Se aprueba una propuesta del Con-
sejo local de Primera Enseñanza sobre 
adquisición de material para cinco es-
cuelas de reciente creación, importante 
7.400 pesetas, quedando facultada la 
Alcaldia para hacer el gasto cuando seá 
posible comprometerse a pagarlo. 
Se dan dos socorros de veinticinco 
pesetas cada uno, a Juan Alvarez More-
no y Miguel González, éste último, mu-
chacho enfermo que ha tenido que ser 
llevado al sanatorio de Torremolinos. 
Se nombra como tallador de mozos 
al conserje Aíitonio Castillo. 
Se accede a prestar el piano del 
Ayuntamiento a don Manuel Berdún 
para que sea utilizado en la próxima 
actuación de una compañía de zarzuela, 
siendo aquél responsable si hay algún 
deterioro. 
Por último, queda a facultad de la 
Alcaldía conceder un mes de permiso, 
con sueldo, al empleado de Arbitrios 
Angel Fernández, que quiere ir a su 
pueblo a casarse, cuando las necesida-
des del servicio permitan prescindir de 
él o pueda sustituírsele interinamente. 
La sesión se levanta y lo mismo hace 
el que suscribe. 
TELEGRAMAS DEL SUBSECRETA-
RIO DE LA PRESIDENCIA 
El telegrama leído por el señor Pozo 
en la sesión dice así: 
«Subsecretario Presidencia Consejo 
Ministros a don Manuel Aviíés. 
»Con esta fecha a las autoridades de 
ésa comunico que siguiendo las ges-
tiones indicadas hace tiempo, por ac-
tuación mía y del Patronato de Turismo 
que presido, he hallado personalmente 
en la Dirección de Montes el expedien-
te de construcción del camino de An-
tequera a la Joya, es algo que me ha 
venido ocurriendo largo tiempo sin 
conseguirlo hasta ahora por no tener 
datos exactos. Recabo el paso del expe-
diente a Obras públicas para que sea 
iniciada la construcción sin más lapso 
de tiempo que el necesario para ios trá-
mites de subasta. Saludos.» 
También el presidente del partido 
local de Acción Republicana, don An-
nio Casco, nos traslada copia de otro 
telegrama del mismo señor Ramos, que 
ha recibido, y que no transcribimos por 
ser idéntico al anterior. 
BL SOL D £ ANTi 
« PAGINA DEPORTIVA 
C. D. San Julián, 0 
flntequera F. C.y 3 
, i: 
El pasado domingo nos visitó en 
partido amistoso ei Deportivo San 
|ulián. 
Había compromiso de traer a jugar 
en nuestro campo a este equipo sevilla-
no por la cesión de !a ficka de Fernán-
dez, delantero centro del equipo local. 
Tenía dos atracciones el partido: una, 
y era la principal, el obsequio que ha-
cía el Antequera F. C. de un gran chato 
a todo espectador, celebrando así la 
conquista del título de campeón, y 
cuyo obsequio había recibido a su vez 
de la casa Salas. La otra, que figuraba 
como portero en el equipo sevillano el 
veterano «Charlot», que entre otros 
equipos perteneció al Nacional de Ma-
drid. Ya estuvo otra vez por ésta, pero 
en aquel entonces no pudimos «verle» 
por falta de delanteros que le hiciesen 
emplearse. 
En la presente ocasión sí, y los tres 
goales que acusaba el marcador al fina-
lizar el encuentro era fiel: reflejo de su 
actuación. Nos desfraudaron las inter-
venciones de éste que fué buen guar-
dameta, pues en general estuvo tan in-
seguro y descolocado que sólo un des-
censo notable o un largo alejamiento 
de los campos de fútbol pueden propu-
cir tamaña irregularidad. 
Nos arbitrió el aspirante señor Bláz-
quez Pareja-Obregón, auxiliado por 
nuestros dos queridos Franciscos, Báei 
y Pozo, respectivamente. 
El partido, en general, transcurrió 
aburrido y sin ese interés decisivo que 
suelen prestar los partidos de campeo-
nato de que antes habíamos gozado. 
Destacó de forma enorme la delantera 
local, especialmente Vilianueva y No-
fuentes, que fueron ios únicos en dar 
algúrí colorido al encuentro por su 
codicia y rapidez. 
A ios treinta minutos de juego un 
centro de Miranda intenta blocarlo 
«Charlot», pero Vilianueva, rápido y 
oportuno, se le adelanta y de forma 
magnífica lo remata a las mallas. Poco 
antes de finalizar la primera parte y en 
un acoso de toda la delantera blanco-
verde, consigue Vilianueva el segundo 
goal, rematando también de cabeza un 
centro fortísimo de Nofuentes. 
En la segunda parte decae el juego 
aún más de interés, en el que los foras-
teros, a falta de saber crear jugadas que 
contrarresten el dominio de los locales, 
se emplean de forma sucia, acudiendo 
a todo procedimiento ilegal. 
Aún hay otro goal a cargo de Fer-
nández, que resuelve una melée dispa-
rando cerca y seguro, pese a la estirada 
<íue a sus pies hizo «Charlot». 
Merece mencionarse la espléndida 
forma con que actuó Otilio, a nuestro 
Juicio, el mejor de los veintidós. 
Por los forasteros se distinguió, su 
línea media y el extremo izquierda. 
Los equipos se alinearon así: 
Club Deportivo San Julián.—Char-
lot; Ventura, Vázquez; Conejo, Páez y 
Delgado; Sánchez, González, Matías, 
Gómez y Piosa. 
Antequera F. C. — Ladrón; Tomé, 
Otilio; Gómez, Adolfo y Pardo; No-
fuentes, Uribe.JFernández, Vilianueva y 
Miranda. 
¡ C a b a l l e r o s 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
félidos y sasireria 
R O J A S 
BñLONñZOS 
dei Hemos oído hablar de Ladrón y. 
Malagueño. 
¿Es que cuando vino aquí traía billete 
de Sevilla a Antequera y continuación a 
Málaga. 
CrtMPEOTIñTO 
Aunque no de un modo oficial, la 
Federación Andaluza ha comunicado al 
Antequera F. C. los clubs hasta ahora 
clasificados en el campeonato de la 
Serie B. preferente, dejando traslucir la 
probabilidad de que las eliminatorias se 
han de jugar por puntos y a base de 
constituir un sólo grupo. 
De ¡^llevarse a cabo lo ante dicho y 
que en justicia es lo que procede, los 
equipos que habrían de desfilar por 
nuestro campo serían los siguientes: 
Grupo Córdoba-Sevilla (provincia), 
Deportiva Ferroviaria, campeón; Cór-
doba F. C, sub-campeón. 
Grupo Córdoba-Jaén, Unión Depor-
tiva Andujar, campeón; Sporting Club, 
de Córdoba, sub campeón. 
Grupo Málaga-Granada, Antequera 
F. C , campeón; Recreativo Granadino, 
sub campeón. 
En cuanto al grupo Cádiz-Huelva, 
cree la Federación que no habrá elasi-
ficación por parte de ninguno de los 
Clubs que en ésta competición tomaren 
parte, dadas las anormalidades produ-
cidas en los partidos que celebraron. 
El entrenador del Antequera F. C.,si 
quiere formar un buen conjunto, tiene 
que seguir uno de estos dos caminos: a 
cambiar de táctica o presentar la di-
misión. 
Leemos en el *Ideal> que el Recreativo 
j proyecta celebrar un partido amistoso 
con una selección de Algeciras-Gibraltar, 
con la idea de ver si entre los Jugadores 
i vienen algunos que puedan convenir para 
! las eliminatorias. 
I ¡No estarían de más un par de ingleses 
fugando con el Recreativo! 
Aún no se ha hecho nada por buscar 
reservas para las eliminatorias. 
O es que están todos los directivos cen 
el <yo-yó>, o que esperan el paso por 
Antequera de la selección que va a Jugar 
contra el Recreativo para robarle algunos 
Jugadores. 
El domingo pudimos observar. 
Que nuestro delantero centro, si al-
guna vez Jugase contra el Antequera 
F. C, haría lo posible por no marcarle 
ningún goal. 
Que el vino llevó alguna gente al 
campo. 
Que si no hubiese sido por el vino: 
únicamente habría presenciado el encuen-
tro Cachimba. 
Que no gustan más que los partidos 
de campeonato porque los Jugadores 
l «se meten» y... 
Que es mentira aquella copla de Car-
naval que dice: 
*Es tanta la afición que por el deporte 
Existe en nuestra ciudad...» 
etc, etc, 
F. R. M. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 c é n t i m o s 
Oe vmmim MI la librería cEI Sitfl. XX>. 
• L S O L 0 « . ^ N T E Q U E H A 
Do se culpe al agricultor... 
El campo vive en continuo sobresal-
to. Cuando el agua no le falta, le sobra; 
cuando le hace falta el sol, no sale; 
cuánto más produce, menos se le paga; 
cuando más paz necesita, más se le 
encona. 
Hace falta tener el corazón bien tem-
plado, para ser labrador. Oficio que 
exija más y que dé menos, que engran-
dezca más a un país y rebaje más a 
quienes lo ejercen, no lo hay. 
Se dice que España es un pais agrí-
cola. Se dice esto en los libros, en los 
discursos, en ias estadísticas.... Debiera 
ser verdad porque pudiera y debiera ser 
verdad, pero esto no es más que la mi-
tad de la verdad. 
Se pretende que España es un país 
agríeola porque la tierra da, bien o mal, 
trigo, remolacha, olivas, hortalizas, 
frutos.... 
Vistas así las cosas, sin meterse en 
mayores honduras, tal vez sea cierto 
que España es un país agrícola; pero 
vistas las cosas como hay que verlas, es 
decir, de abajo a arriba, abarcando con 
ia mirada el todo y no una parte del 
problema, lo cierto es que España, aun^ 
que tiene una agricultura, no es un 
país verdaderamente agrícola. 
Y no es que juguemos con las pala-
bras. Un país puede producir trigo, oli-
va, remolacha, fruto, etc., y, sin embar-
go, si los produce con demasiado es-
fuerzo y escaso beneficio, si no los se-
lecciona ni sabe venderlos, ni acreditar-
los, ni defenderlos, no es un país verda-
deramente agrícola, de la misma manera 
que una chaqueta a la cual le falte la 
espalda, no e^  una chaqueta, sino la 
mitad de una chaqueta. 
A España, para ser un país verdade-
ramente agrícola, le falta esa mitad: la 
espalda; es decir, el cultivar bien la tie-
rra que cultiva, el seleccionar bien ias 
simientes, ei recoger bien los productos 
que recoge y el vender bien Jos que ha 
recogido. Sin esta espalda que le falta a 
nuestra chaqueta agrícola, España podrá 
ir tirando, ir comiendo, ir trampeando, 
ir haciendo como si hiciese y progresa-
se, pero nada más. De esto a inscribirla 
entre los países auténticamente agríco-
las, hay mucho camino por andar, mu-
cha rutina por abolir, mucha previsión 
por inculcar. 
Pero no se le puede pedir ai labrador 
que ande él solo este camino; ni se le 
puede achacar a él solo esta ruina, ni es 
únicamente a él solo al que se le debe 
inculcar esta previsión. 
Arriba es donde principalmente se 
debe andar, se debe innovar, se debe 
prever. Arriba no quiere decir solamen-
te los gobernantes; quiere decir también 
los técnicos, los funcionarios ministeria-
les y los financieros. 
El que ia tierra española produzca 
rutinaria y desordenadamente, no es 
culpa del agricultor. Es de los gober-
nantes, que no saben mandar, y de los 
técnicos y funcionarios, que no saben 
o no quieren obedecer. 
El que una parte de la producción 
MAÜÜELVESGÁRA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISJ-TEQUERA 
L o s m « j o r e s Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXfOlSITA PI8TÍ FLOBIE ITELLHHfTILiENiBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts, 12.— 
. ' " » ! » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > > • 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
k a fábrioa de 
i * : Mosaicos 
Hidráulieos 
de 
miaouei rozo salcedo 
í^ a sido trasladada a su domicilio 
calle Medidores rjúnp. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación y últintjas no-
vedades en dibujos, 
Teléf ojtxo STS 
TALLER DE PLATERIA 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas 
S E C O M P R A O R O 
RAFAEL A G U I L E R A - D u r a n e s , 7 
S 
O A L - t - E : i N j u e v / v rsj.o 1 0 
CLASE PRIMERA 
Ki lo 0.95. Arroba 10.50. 
CLASE EXTRA 
Ki lo LIO. Arroba 12.00. 
Pruébelos. Son superiores. 
agrícola española carezca en el extran-
jero de mercados seguros y remunera-
dores y que, cuando los tiene, ius pier-
da por desidia, por falta de propaganda 
o de honradez comercial, tampoco es 
culpa del agricultor. Es de los gober-
nantes, que carecen de una política de 
exportación; es de nuestros agregados 
comerciales en el extranjero, que, en 
vez de tomar a diario el pulso del con-
sumidor internacional, de adelantarse a 
sus gustos y vencer sus vacilaciones, se 
dedican a redactar informes engorrosos 
que nadie lee luego en el Ministerio; es 
de los exportadores y acaparadores, 
que no vacilan en estafar al consumi-
dor extranjero vendiéndole nafanjas 
heladas, vinos de Málaga, que no son 
da Málaga, ni de uva, y sí de higo. 
El que nuestros plátanos, nuestras 
naranjas, nuestras uvas de parral y 
nuestras hortalizas tengan cada día más 
cerradas las fronteras, no se debe acha-
car al agricultor, y sí a los diplomáticos, 
incapaces de negociar ventajas adua-
neras; a los exportadores, que prefieren 
echarse en brazos de intermediarios 
extranjeros, a vender directamente a 
más bajo precio, reteniendo así al con-
sumidor y haciendo de él un aliado. 
El que los agricultores, en fin, sean 
desidiosos y nada previsores, se debe 
achacar, más que a ellos mismos, a la 
enorme miseria moral y material en que 
siempre han vivido; al criminal abando-
no en que siempre se les ha dejado; a 
la sistemática explotación moral y ma-
terial a que se les ha sometido por po-
líticos y traficantes de toda laya. 
Si se hubiese visto siempre en el 
labrador a un ciudadano de primera 
clase y no de tercera y se le hubiese 
enseñado a algo más que a votar y a 
pagar impuestos, el labrador ni seria 
ignorante, ni rutinario, ni desidioso. 
Pero convenía a unos y a otros que lo 
fuese, y lo es. 
Hace falta hemos dicho, un corazón 
bien templado para ser labrador. Si; 
para serlo y, sobre todo, para no dejar 
de serlo. 
(De «El Agro»). 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
PR06RñTnf t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «El Saxofón huma-
no» (Aquilino), por V. Millán. 
2. ° Foxtrot «Tokio», por P. Palau. 
3. ' Java «Esclavitud», por P. Palau. 
4. ° Serenata «Española», por A. Sa-
co del Valle. 
5. ° Schotich «Las Leandras», por 
F. Alonso. 
6. ° Pasodobie-Jota «¡Viva la Vir-
* gen!», por V. MiHán, 
